

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25）C. Platz : Schleiermachers Pädagogische 
Schriften.  Mit einer Darstellung seines Lebens. 
Neudruck der dritten Auflage. 1902, S. 8.
26）C. Platz : a. a. O., S. 53.
27）現在志向性という子どもとしての性質をもつ限
り，実質陶冶的学習を子どもが主体的に行うこ
とはありえない。
